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Access to Justice in Environmental Matters and the Role of NGOs: 
Empirical Findings and Legal Appraisal (Avosetta Series 6). By Nicolas de 
Sadeleer, Gerhard Roller, and Miriam Dross. Groningen, The Netherlands: 
Europa Law Publishing, 2005. Pp. x, 228. ISBN 90-76871-28-0. €62.00; 
US$106.00 
 
American Law in a Global Context: The Basics. By George P. Fletcher and 
Steve Sheppard. Oxford; New York: Oxford University Press, 2005. Pp. xii, 
682. ISBN 0-19-516723-6. £21.50;US$35.00  
 
The Anglo-American Legal Heritage: Introductory Material, 2nd ed. By 
Daniel R. Coquillette. Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 
2004. Pp. xx, 642. ISBN 1-59460-038-4. US$75.00 
 
Annulment of ICSID Awards (IAI Series on International Arbitration, no. 
1).  Edited by Emmanuel Gaillard and Yas Banifatemi. Huntington, NY: Juris 
Publishing, 2004. Pp. iii, 499. ISBN 1-929446-61-6. US$125.00   
 
The Art of Advocacy in International Arbitration. Edited by R. Doak 
Bishop. Huntington, NY: Juris Publishing, 2004. Pp. xix,490. ISBN 1-
929446-42-X. US$125.00 
 
The Boundaries of Strict Liability in European Tort Law (The Common 
Core of European Private Law Series). Edited by Franz Werro and Vernon 
Valentine Palmer. Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 2004. 
Pp. xlvii, 473. ISBN1-59460-005-8. US$65.00 (paper) 
 
Changing the Guard: Developing Democratic Police Abroad.  By David H. 
Bayley. New York: Oxford University Press, 2006. Pp. v, 171. ISBN 0-19-
518975-2. £16.99 ; US$28.00 
 
Choice of Law for Equitable Doctrines (Oxford Private International Law 
Series). By T.M. Yeo. Oxford: Oxford University Press, 2004. Pp. lxv, 360. 
ISBN 0-19-927492-4. £85, US$165 
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Comitology: Delegation of Powers in the European Union and the 
Committee System. By Carl Fredrik Bergström. New York: Oxford 
University Press, 2005. Pp. xv, 391. ISBN 0199280010. £50.00; US$90.00 
 
Commercial Mediation in Europe: Better Solutions for Business (CPR 
Master Guides on Conflict Prevention and Resolution). By Nancy Nelson 
with Thomas J. Stipanowich and CPR European Committee. International 
Institute for Conflict Prevention & Resolution, 2004. Pp. 1, 183. ISBN 0-
938982-05-2. US$125.00 
 
Commercial Trusts in European Private Law. Edited By Michele Graziadei, 
Ugo Mattei, & Lionel Smith. New York: Cambridge University Press, 2005. 
Pp. xiii, 584. ISBN 0-521-84919-5. £85.00; US$150.00 
 
Compliance with Decisions of the International Court of Justice 
(International Courts and Tribunals Series). By Constance Schulte. Oxford; 
New York: Oxford University Press, 2004. Pp. xxxiii, 485. ISBN 0-19-
927672-2. £75.00, US$150.00  
 
Constitution for Europe and an Enlarging Union: Unity in Diversity? 
Edited By Kirstyn Inglis & Andrea Ott. Groningen: Europa Law Publishing, 
2005. Pp. v, 305. ISBN 90-76871-38-8. €65.00; US$120.00 
 
Constitutionalization of the World Trade Organization: Legitimacy, 
Democracy, and Community in the International Trading System. By 
Deborah Z. Cass. New York: Oxford University Press, 2005. Pp. ix, 266. 
ISBN 0-19-928584-5. £20.00; US$39.95 
 
Contracts for the Sale of Goods: A Comparison of Domestic and 
International Law. By Henry Gabriel. Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana 
Publications, Inc., 2004. Pp. v, 375. ISBN 0-379-21425-3. US$110.00 
 
Corporate Governance: Theories, Principles, and Practice, 2nd ed. By John 
Farrar. Oxford: Oxford University Press, 2005. Pp. vii, 549. ISBN 
019551737-7. £39.99; US$74.00 
 
Customary International Law on the Use of Force: A Methodological 
Approach. Edited By Enzo Cannizzaro & Paulo Palchetti.  Leiden, The 
Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2005. Pp. ix, 347. ISBN 90-04-14706-3. € 
130.00; US$176.00 
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The Dispensation of Justice in Pakistan. Edited by Mohammad Yasin and 
Tariq Banuri. Oxford: Oxford University Press, 2004. Pp. x, 229. ISBN 0-19-
579799-X. £9.95:US$19.95  
 
Due Process in International Commercial Arbitration. By Matti S. Kurkela 
& Hannes Snellman. Dobbs Ferry NY: Oceana Publications, 2005. Pp. v, 485. 
ISBN 0-379-21504-7. US$150.00 
 
EC Competition Law Reform (Fordham University School of Law 
Corporate Law Institute). Edited by Barry E. Hawk. Huntington, N.Y.: Juris 
Publishing, Inc., 2003. Pp. xxvii, 577. ISBN 1-57823-116-7. US$125.00  
 
English Legal Process, 10th ed. By Terence Ingman.  New York: Oxford 
University Press, 2004. Pp. xi, 535. ISBN 0-19-926869-X. £24.99; US$49.95 
 
The European Employment Strategy: Labour Market Regulation and New 
Governance. By Diamond Ashiagbor. New York: Oxford University Press, 
2005. Pp. vii, 351. ISBN 0-19-927964-0. £60.00; US$110.00 
 
European Legal Aspects of E-Commerce. By Martien Schaub. Groningen, 
The Netherlands: Europa Law Publishing, 2004. Pp. xii, 212. ISBN 90-76871-
37-X. €40.00;US$60 
 
Extradition between Canada and the United States (International and 
Comparative Criminal Law Series). By Gary Botting. Ardsley, NY: 
Transnational Publishers Inc., 2005. Pp. xiii, 447. ISBN 1-57105-335-2. 
US$125.00 
 
Fair trading in EC Law: Information and Consumer Choice in the internal 
Market. By Malek Radeideh. Groningen, The Netherlands: Europa Law 
Publishing, 2005. Pp. xiv, 339. ISBN 90-76871-40-X. €72.00; US$124.00 
 
Financial Assistance for the Acquisition of Shares. By Catherine Roberts. 
New York: Oxford University Press, 2005. Pp. v, 230. ISBN 0-19-928569-1. 
£115.00; US$210.00 
 
Fresh Water and International Economic Law. Edited by Edith Brown 
Weiss, Laurence Boisson de Chazournes, & Nathalie Bernasconi-
Osterwalder. New York: Oxford University Press, 2005. Pp. xv, 480. ISBN 0-
19-927467-3. £70.00; US$135.00 
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The Fundamental Rules of the International Legal Order. Edited by 
Christian Tomuschat & Jean-Marc Thouvenin. Leiden, The Netherlands: 
Koninklijke Brill NV, 2006. Pp. ix, 471. ISBN 90-04-149813. € 125.00; 
US$169.00 
 
General Agreement on Tariffs and Trade: A Commentary. By Petros C. 
Mavroidis. New York: Oxford University Press, 2005. Pp. xiii, 383. ISBN 0-
19-927813-X. £75.00; US$145.00 
 
Hague Securities Convention: Explanatory Report. By Roy Goode, Hideka 
Kanda, & Karl Kreuzer. Leiden, The Netherlands: Koninklijke Brill NV, 
2005. Pp. 3, 196. ISBN 90-04-14836-1. € 90.00; US$122.00 
 
Handbook of Maritime Conventions (2004 Vancouver Edition). By Comite 
Maritime International. Charlottesville, VA: LexisNexis Publishing, 2004. 
ISBN 0-8205-6082-0. US$81.00  
 
Human Rights and Development: Towards Mutual Reinforcement. Edited 
By Philip Alston & Mary Robinson. New York: Oxford University Press, 
2005. Pp. x, 551. ISBN 0-19-928462-8. £35.00; US$55.00 
 
Human Rights Conditionality in the EU’s International Agreements. By 
Lorand Bartels.  New York: Oxford University Press, 2005. Pp. xiii, 270. 
ISBN 0-19-927719-2. £45.00; US$80.00 
 
Immigration Law Handbook, 4th ed. By Margaret Phelan & James Gillespie. 
New York: Oxford University Press, 2005. Pp. xvii, 1170. ISBN 0-19-
928473-3. £46.95; US$80.00 
 
Intellectual Property and Biological Resources. Edited by Burton Ong. 
Singapore: Marshall Cavendish Academic, 2004. Pp. xxi, 553. ISBN 981-
210-371-6. US$37.00 
 
International Antitrust Law & Policy (Fordham University School of Law 
Corporate Law Institute). Edited by Barry E. Hawk. Huntington, N.Y.: Juris 
Publishing, Inc., 2003. Pp. xxxiv, 761. ISBN 1-57823-184-1. US$160.00  
 
International Arbitration Checklists. Edited by Lawrence W. Newman and 
Grant Hanessian. Huntington, N.Y.: Juris Publishing, Inc., 2004. Pp. xxvii, 
361. ISBN 1092944695297. US$125.00  
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International Criminal Law: A Collection of International and European 
Instruments, 3rd ed. Edited by Christine Van den Wyngaert. Boston, Leiden, 
The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2005. Pp. xviii, 1542. ISBN 
90-04-14294-0 (paperback). €85.00; US$115.00 
 
International Investment, Political Risk and Dispute Resolution: A 
Practitioner’s Guide. By Noah Rubins & N. Stephan Kinsella. Dobbs Ferry 
NY: Oceana Publications, 2005. Pp. xxvii, 769. ISBN 0-379-21522-5. 
US$150.00 
 
International Law, 2nd ed. By Antonio Cassese. Oxford; New York: Oxford 
University Press, 2005. Pp. liii, 558. ISBN 0-19-925939-9. £25.99; US$45.00  
 
International Law and the Use of Force, 2nd ed. (Foundations of Public 
International Law Series).  By Christine Gray. Oxford: Oxford University 
Press, 2004. Pp. xiii, 334. ISBN 0-19-927131-3 (paperback). £19.99; 
US$29.95 
 
International Restatement of Contract Law: The UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts, 3rd ed. By Michael Joachim Bonell. 
Ardsley NY: Transnational Publishers, 2005. Pp. ix, 691. ISBN 1-57105-347-
6. US$135.00 
 
International Trademark Treaties with Commentary. By Ellen P. Winner 
and Aaron W. Denberg. Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana Publications, Inc, 2004. 
Pp. xix, 751. ISBN 0-379-21523-3. US$ 135.00  
 
The Invalid Directive: The Legal Authority of a Union Act Requiring 
Domestic Law Making (The Hogendorp Papers #5). By Thomas A.J.A. 
Vandamme. Groningen, The Netherlands: Europa Law Publishing, 2005. Pp. 
xiv, 392. ISBN 90-76871-39-6. €79.00; US$136.00 
 
Justice and Civil Procedure in Japan. By Carl F. Goodman. Dobbs Ferry, 
New York: Oceana Publications, 2004.  Pp. xiii, 545. ISBN 0-379-21521-7. 
US$155.00 
 
Law after Auschwitz: Towards a Jurisprudence of the Holocaust. By David 
Fraser. Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 2005. Pp. xi, 451. 
ISBN 0-89089-243-1. US$48.00  
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The Law and Practice of Arbitration. By Thomas E. Carbonneau. 
Huntington, New York: Juris Publishing, Inc., 2004. Pp. iv, 597. ISBN 1-
929446-56-X. US$120.00 
 
Law on the Battlefield, 2nd ed. (Melland Schill Studies in International 
Law). By A.P.V. Rogers. Huntington, New York: Juris Publishing, Inc., 2004. 
Pp. xxvi, 269. ISBN 0-7190-6136-9 (softcover) . US$52.00 
 
The Leading Arbitrators’ Guide to International Arbitration. Edited by 
Lawrence W. Newman and Richard D. Hill. Huntington, New York: Juris 
Publishing, Inc., 2004. Pp. xxi, 530.  ISBN 1-929446-51-9. US$150.00  
 
Liability for Products: English Law, French Law, and European 
Harmonization. By Simon Whittaker. New York: Oxford University Press, 
2005. Pp. xvii, 687. ISBN 0-19-825613-2. £80.00; US$150.00 
 
The Limits of International Law. By Jack L. Goldsmith and Eric A. Posner. 
Oxford; New York: Oxford University Press, 2005. Pp. 262. ISBN 0-19-
516839-9. £18.50; US$29.95 
 
Lobbying, Government Relations and Campaign Finance Worldwide: 
Navigating the Laws, Regulations and Practices of National Regimes. By 
Thomas D. Grant. Dobbs Ferry NY: Oceana Publications, 2005. Pp. xxix, 
654. ISBN 0-379-21537-3. US$150.00 
 
McNae’s Essential Law for Journalists, 18th ed. By Tom Welsh, Walter 
Greenwood, & David Banks. New York: Oxford University Press, 2005. Pp. 
xv, 516. ISBN 0-19-928418-0. £16.99; US$41.00 
 
Mergers & Acquisitions and Joint Ventures (Fordham University School of 
Law Corporate Law Institute). Edited by Barry E. Hawk. Huntington, N.Y.: 
Juris Publishing, Inc., 2004. Pp. xxiv, 545. ISBN 1-57823-182-5. US$125.00  
 
National Minority Rights in Europe. By Tove H. Malloy. New York: Oxford 
University Press, 2005. Pp. xi, 354. ISBN 0-19-927443-6. £60.00; US$115.00 
 
The Need for a European Contract Law: Empirical and Legal Perspectives. 
Edited by Jan Smits. Groningen, The Netherlands: Europa Law Publishing, 
2005.  pp. xii, 188. ISBN 90-76871-35-3 Pp. xii, 188. €42.00; US$72.00  
 
Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology: Fundamentals 
of Global Law, Practice and Strategy, 4th ed. By Philip W. Grubb. Oxford; 
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New York: Oxford University Press, 2004. Pp. xxvi, 511. ISBN 0-19-927378-
2. £59.00; US$125.00 
 
The Perplexities of Modern International Law. By Shabtai Rosenne. Leiden, 
The Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2004. Pp. xv, 471. ISBN 90-04-
13692-4. US$163.00 
 
Provisional Measures in International Law: The International Court of 
Justice and the International Tribunal for the Law of the Sea (International 
Courts and Tribunals Series). By Shabtai Rosenne. Oxford; New York: 
Oxford University Press, 2005. Pp. xx, 241. ISBN 0-19-926806-1. 
£60.00;US$125.00   
 
Reflections on 30 Years of EU Environmental Law: A High Level of 
Protection (Avosetta Series 7). Edited by Prof. Richard Macrory. Groningen: 
Europa Law Publishing, 2005. Pp. 1, 628. ISBN 90-76871-50-7. €125.00; 
US$190.00 
 
Reforming the World Trading System. Edited By Ernst-Ulrich Petersmann. 
New York: Oxford University Press, 2005. Pp. xviii, 569. ISBN 0-19-928263-
3. £35.00; US$65.00 
 
Remedies in International Human Rights Law, 4th ed. By Dinah Shelton. 
New York: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-927008-2.  £110.00; 
US$195.00 
 
Remedies under the Trade Practices Act. By David Wright. Oxford: Oxford 
University Press, 2006. Pp. vi, 297. ISBN 019555123-0. £34.95; US$65.00 
 
Restructuring a Business in Europe: Legal Questions for Employers. Edited 
by Gerhard Röder and Burkard Göpfert. Charlottesville, VA: LexisNexis 
Publishing, 2003. ISBN 0-8205-5760-9. US$85.00  
 
Sentencing War Crimes and Crimes against Humanity under the 
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. By Olaoluwa 
Olusanya. Groningen, Amsterdam: Europa Law Publishing, 2005.  Pp. x, 170.  
ISBN 90-76871-42-6. US$90.00 
 
Social Rights in Europe. Edited By Gráinne de Búrca & Bruno de Witte with 
the assistance of Larissa Ogertschnig. New York: Oxford University Press, 
2005. Pp. 3, 421. ISBN 0-19-928799-6. £27.50; US$49.95 
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Sovereignty, Colonialism and the Indigenous Nations: A Reader. By Robert 
Odawi Porter. Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 2005.  Pp. 
xxiii, 791. ISBN 0-89089-333-0. US$75.00 
 
Sovereign Immunity or The Rule of Law: The New Federalism’s Choice. 
By Donald L. Dornberg. Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 
2005. Pp. xii, 254. ISBN 1-59460-012-0. US$35.00 
 
Statelessness, Human Rights and Gender: Irregular Migrant Workers from 
Burma in Thailand. By Tang Lay Lee. Leiden, The Netherlands: Koninklijke 
Brill NV, 2005. Pp. xi, 285. ISBN 90-04-14648-2. € 95.00; US$136.00 
 
Towards World Constitutionalism: Issues in the Legal Ordering of the 
World Community. Edited By Ronald St. John MacDonald & Douglas M. 
Johnston. Leiden, The Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2005. Pp. ix, 968. 
ISBN 90-04-14612-1. € 235.00; US$317.00 
 
Transatlantic Commercial Litigation and Arbitration. Edited by John Fellas. 
Dobbs Ferry, New York: Oceana Publications, Inc., 2004. Pp. xxvii, 680. 
ISBN 0-379-21423-7. US$150.00  
 
Transnational Litigation and Commercial Arbitration: An Analysis of 
American, European, and International Law, 2nd ed.. By Joseph Lookofsky 
and Ketilbjørn Hertz. Huntington, N.Y.: Juris Publishing, Inc., 2004. Pp.xiii, 
905. ISBN 1-929-446-35-7. US$125.00  
 
WTO: World Economic Order, World Trade Law. By Peter-Tobias Stoll & 
Frank Schorkopf. Leiden, The Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2006. Pp. 
vii, 291. ISBN 90-04-14496-X. € 95.00; US$136.00 
 
 
 
 
 
 
   
